



















古典語 古典語の意味 現代語 現代語の意味
うつくし かわいい うつくしい きれい
いもうと 恋人 いもうと 同じ親から生ま
れた年下女子









































































































































動詞 未然形 連用形 終止形 連体形 已然形 命令形
書く かか~ かき~ かく かく~ かけ~ かけ~
知る しら~ しり~ しる しる~ しれ~ しれ~

















動詞 未然形 連用形 終止形 連体形 已然形 命令形
見る み~ み~ みる みる~ みれ~ みよ~


















動詞 未然形 連用形 終止形 連体形 已然形 命令形
落つ おち~ おち~ おつ おつる~ おつれ~ おちよ~
過ぐ すぎ~ すぎ~ すぐ すぐる~ すぐれ~ すぎよ~


















動詞 未然形 連用形 終止形 連体形 已然形 命令形









動詞 未然形 連用形 終止形 連体形 已然形 命令形
出づ いで~ いで~ いづ いづる~ いづれ~ いでよ~
尋ぬ たづね~ たづね~ たづぬ たづぬる たづぬれ たづねよ













動詞 未然形 連用形 終止形 連体形 已然形 命令形















動詞 未然形 連用形 終止形 連体形 已然形 命令形
す せ~ し~ す する~ すれ~ せよ~
感ず かんぜ~ かんじ~ かんず かんずる かんずれ かんぜよ


















動詞 未然形 連用形 終止形 連体形 已然形 命令形
死ぬ しな~ しに~ しぬ しぬる~ しぬれ~ しね~








動詞 未然形 連用形 終止形 連体形 已然形 命令形
有り あら~ あり~ あり ある~ あれ~ あれ~
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